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表１ 各年度のメール訓練の概要
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
対象者 事務系職員 全教職員 全教職員
対象人数 1,619 12,206 12,213
回数 1回目 2回目 ― ―
訓練期間 2日間 3日間 12日間 22日間






メール形式 URLリンク 添付ファイル 添付ファイル URLリンク
開封数 330 174 639 1,686
開封率 20.4% 10.7% 5.2% 13.8%
外注/内製 外注 内製 内製




































































































































送信日 【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】
10日（水） 指定国立大学 東北大学 佐藤 <sato@tohoku-ac-jp.info> 佐藤
11日（木） 日英表記 東北大学 鈴木 <suzuki@tohoku-ac-jp.info> 鈴木
12日（金） 共同研究講座 東北大学 佐々木 <sasaki@tohoku-ac-jp.info> 佐々木
15日（月） 中期目標・中期計画 東北大学 伊藤 <ito@tohoku-ac-jp.info> 伊藤
16日（火） 運営企画会議 東北大学 髙橋 <takahashi@tohoku-ac-jp.info> 髙橋
17日（水） 自動車入構ルール 東北大学 阿部 <abe@tohoku-ac-jp.info> 阿部
18日（木） グローバルイニシアティブ構想 東北大学 高橋 <takahashi@tohoku-ac-jp.info> 高橋
19日（金） 時間外労働縮減 東北大学 齋藤 <saito@tohoku-ac-jp.info> 齋藤
22日（月） 寄付講座 東北大学 加藤 <kato@tohoku-ac-jp.info> 加藤
23日（火） 部局評価 東北大学 千葉 <chiba@tohoku-ac-jp.info> 千葉
24日（水） 競争的資金等公募情報 東北大学 遠藤 <endo@tohoku-ac-jp.info> 遠藤
25日（木） オープンキャンパス 東北大学 小林 <kobayashi@tohoku-ac-jp.info> 小林
26日（金） 大学発ベンチャー 東北大学 菅原 <sugawara@tohoku-ac-jp.info> 菅原
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